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H
La galería El reino de este 
mundo, de la Biblioteca Na-
cional de Cuba José Martí, 
presentó en el mes de abril 
la muestra “Yo cuido”, inte-
grada por 16 imágenes del 
Comandante en Jefe, de la 
autoría de Alex Castro, re-
conocido fotógrafo e hijo 
de Fidel, quien para home-
najearlo convocó a un im-
portante número de artistas 
de la plástica, que intervi-
nieron sus piezas desde sus 
particulares concepciones 
estéticas, creando así una fusión en-
tre pintura y fotografía. 
Para ello utilizaron algunas de las 
instantáneas tomadas por Alex duran-
te los últimos años en un contexto fa-
miliar. Según expresó el fotógrafo, las 
imágenes fueron impresas sobre lien-
zo y, en el espacio disponible, cada ar-
tista las fue recreando desde su visión. 
El resultado resulta impresionante y 
logra obras en las que el realismo de la 
imagen fotográfica se combina con 
la peculiar creatividad de cada uno de los 
artistas invitados para ofrecer diferentes 
aristas de la personalidad del líder de 
la Revolución Cubana y provocar un 
sinnúmero de emociones.
Reconocidas figuras de la plástica 
como Ernesto Rancaño, Flora Fong, 
Zaida del Río, Adigio Benítez, Alfredo 
Sosabravo, René de la Nuez, Juan Mo- 
reira, Roberto Diago, Jesús Lara, Manolo 
Comas, Humberto Hernández, Osneldo 
García, Pedro de Oraá, Lidia Aguilera, 
Carlos Trillo y Antonio Vidal ofrecieron 
su particular visión de quien es una 
de las figuras más emblemáticas de 
la contemporaneidad. La curadoría 
de la muestra estuvo a cargo de Elmo 
Hernández.
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La pieza del propio Alex, en la 
que la fotografía se acompaña 
con retazos de tela, sobre los que 
destacan dos palabras: “Yo cuido”, 
ha dado nombre a la singular ex-
posición y trasmite la idea de que 
Fidel dedicó su existencia toda a 
cuidarnos, a cuidar de Cuba, tal 
y como afirmó el fotógrafo en la 
apertura.
Alex Castro es camarógrafo 
y director de fotografía. Ha rea-
lizado numerosas exposiciones 
personales y colectivas. Obtuvo el 
premio de Dirección de Fotogra-
fía en el Festival Internacional de 
Cine Científico 2006, en París, por 
el documental “La agricultura 
urbana en Cuba”, así como el 
premio Fernando Chenard.
La exposición constituye un tri-
buto a nuestro comandante y, a la 
vez, está dedicada al 55 aniversa-
rio de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas.
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